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2021 год для военного учебного центра Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина юбилейный 
вдвойне: 1 октября 1926 года (95 лет назад) в вузах началась военная подготовка, 
10 октября 1936 года вошел в историю вуза как день выпуска первых командиров 
запаса (85 лет назад).
В вековой истории нашего вуза, как в капле воды, отражается нелегкий 
труд поколений по подготовке защитников Отечества. История военного 
образования в нашем вузе неразрывно связана как с историей самого вуза, так и 
с историей Вооруженных сил Российской Федерации и самого государства.
20 августа 1926 года ЦИК и СНК СССР приняли Постановление об 
утверждении «Положения о порядке прохождения высшей допризывной 
военной подготовки (ВДВП) действительной службы в РККА гражданами, 
обучающимися в вузах и техникумах и окончившими их». В августе 1926 г. 
подписан приказ Реввоенсовета СССР №565 о начале военного обучения 
студентов. Постановление обязывало в вузах и техникумах создать военные 
кафедры (которые вначале назывались военными кабинетами), возглавлял 
кафедру военрук учебного заведения. Военный кабинет впоследствии, в 1939 
году, назвали военной кафедрой. С августа 1930 года, после принятия «Закона об 
обязательной военной службе», в университетах, институтах и техникумах 
вместо ВДВП вводилась высшая вневойсковая подготовка (ВВП). С введением 
ВВП на базе военных кабинетов в вузах были созданы военные кафедры.
Постановлением СНК Союза ССР №1489 в 1934 году на базе отраслевых 
институтов Свердловска был создан Уральский государственный 
индустриальный институт. В этом же году было положено начало военному 
обучению на базе военных кафедр отраслевых институтов (химико - 
технологического, металлургического, механико-машиностроительного,
цветных металлов, строительного, физико-механического, энергетического), 
объединенных в Уральский индустриальный институт. Так, спустя восемь лет, 
была организована объединенная военная кафедра. Помощником директора по 
военно-производственной подготовке (приказ директора УИИ № 33 от 
13 августа 1934 года) был назначен Пенко Никита Лукич. На него была 
возложена работа по организации военного дела в институте, созданию крепкого 
военно-педагогического коллектива, материально -технической базы. 
Руководство вуза, преподаватели и студенчество института положительно 
отреагировали на введение в вузе высшей вневойсковой военной подготовки. 
Теперь студенты-политехники могли получить полноценную военно­
техническую подготовку, а при желании посвятить себя офицерской службе в 
Вооруженных силах страны.
В институте была создана хорошая материальная база для военной 
подготовки: парашютная вышка, стрелковый тир, планер для учебных целей, 
автомашина и мотоциклы.
Вневойсковая подготовка того времени включала теоретическую 
подготовку на базе университета в количестве 430-580 часов и 120 дней военных 
сборов на базе воинских частей РККА. Для организации военной работы и 
укомплектования должностей по штатам военного ведомства приказом 
директора института № 34 от 20 августа 1934 года к исполнению обязанностей 
начальников военно-учебных частей по соответствующим направлениям были 
допущены штатные преподаватели военной кафедры: капитан запаса Леонов 
Леонид Кузьмич (по артиллерийскому уклону), Мартынцев (по химическому 
уклону), Дайчман (по саперному уклону), Краснощеков Павел Михайлович и 
другие военные специалисты.
Первый выпуск командиров (младших офицеров) запаса в количестве 
107 человек, подготовленных в институте, состоялся 10 октября 1936 года. Этот 
день - день выпуска первых командиров запаса -  приказом директора 
Уральского индустриального института имени С. М. Кирова № 46 от 18 сентября 
1936 года объявлен днем создания военной кафедры института.
В предвоенные годы в стране шло быстрое расширение промышленной 
базы артиллерии, стрелкового оружия, создавались новые типы танков, 
самолетов. Ширилось движение ворошиловских стрелков, осоавиахимовцев. 
В эти годы военная кафедра института готовит командиров запаса артиллерии, 
инженерных войск, химических войск и авиации.
Главной задачей кафедры в этот период была подготовка грамотных, 
умелых, высококвалифицированных командиров запаса, овладение ими навыков 
командования подчиненными подразделениями в обстановке, максимально 
приближенной к боевой. Большая часть занятий проводилась непосредственно в 
полевых условиях по практическому выполнению упражнений и нормативов. 
Организацию и контроль всего учебного процесса осуществлял начальник 
военно-учебной части кафедры Борков В. С., который был назначен начальником 
военно-учебной части кафедры приказом НКО СССР № 946 от 12 сентября 
1934 года. Преподавательский состав принимает активное участие в жизни
института по созданию и работе секций ворошиловских стрелков, осоавиахима, 
гражданского всевобуча. Проводится целенаправленная военно-патриотическая 
работа.
Значительно сократились сроки подготовки командных кадров запаса с 
началом Великой Отечественной войны. Более половины преподавателей 
кафедры в первые дни войны были призваны в действующую армию. Ушли на 
фронт Краснощеков П. М., Рылов Ф. И., Облызин Н. А., Водяной В. А., 
Гуслицер В. А., Мараткулин А. Н., Василевский. Мало кто из них вернулся на 
кафедру.
Несмотря на огромные трудности, военная кафедра в кратчайшие сроки 
перестроила учебный процесс применительно к условиям военного времени. Ни 
одно мероприятие в институте не проходило без участия преподавательского 
состава военной кафедры. Наряду с подготовкой командиров среди 
студенческой молодежи они работали с подразделениями народного ополчения 
и в подразделениях всевобуча. В годы войны на военную подготовку на кафедре 
вместе с мужчинами привлекались девушки-студентки. После завершения 
ускоренных курсов военной подготовки многие из них добровольцами 
отправлялись на фронт, где успешно командовали подчиненными 
подразделениями. Многие из тех, кто уходил на фронты Великой Отечественной 
войны навсегда связали свою жизнь со службой в армии. Так, прошел курс 
военной подготовки на военной кафедре по инженерно-саперному уклону 
выпускник строительного факультета УИИ генерал-лейтенант инженерных 
войск, доктор военных наук, профессор Майков Евгений Иванович 
(19.02.1913 -  09.07.1999).
В 1944 году военная кафедра меняет профиль военной подготовки -  она 
стала готовить офицеров запаса для танковых войск из числа студентов-мужчин 
(командиров танковых взводов), а из числа девушек-студенток -  танковых 
техников.
В период с 1934 по 1946 годы военной кафедрой командовали Пенко Н. Л. 
(13.08.1934 -  03.09.1941), капитан Облызин Н. А (03.09.1941 -  31.08.1942), 
капитан запаса Леонов Л. К. (31.08.1942 -  05.05.1943), лейтенант 
Водяной В. А.(05.05.1943 -  25.02.1944), полковник Фролов И. Я. (21.08.1944 -  
25.09.1944), подполковник Остапенко А. П. (29.09.1946 -  11.08.1947).
Новые ответственные задачи встают перед кафедрой после окончания 
Великой Отечественной войны. В институте создаются новые факультеты. 
Неоднократно меняется профиль военной подготовки будущих офицеров запаса.
В период с 1946 по 1990 годы большой вклад в дальнейшее развитие 
кафедры, улучшение учебно-воспитательного процесса студенческой молодежи, 
повышение качества подготовки командных кадров запаса внесли начальники 
военной кафедры: генерал-майор Нецветайло Александр Яковлевич 
(05.09.1946 -  11.08.1947), полковник Соколов Д. Н. (09.01.1948 -  15.06.1949), 
полковник Глаголев Федор Петрович (22.12.1949 -  05.09.1950), полковник 
Серов Александр Михайлович (05.09.1950 -  11.08.1951), генерал-майор 
танковых войск Кондратьев Александр Васильевич (22.01.1952 -  27.12.1960),
полковник Солдатов Николай Григорьевич (27.12.1960 -  30.04.1971), полковник 
Локай Владимир Иосифович, полковник Орловский Владимир Викторович 
(31.05.1983 -  10.01.1987), полковник Суржко В. Г. (10.01.1987 -  13.02.1991).
В 1948 году отменена военная подготовка для девушек-студенток по 
танковому профилю. Из числа студентов строительного факультета начата 
подготовка командиров саперных взводов. В 1953 году профиль инженерных 
войск был отменен, а из числа студентов радиотехнического факультета кафедра 
готовит офицеров запаса войск ПВО по профилю «Инженерно-технический 
состав РТС обнаружения и наведения». В 1955 году вводится подготовка 
офицеров запаса по профилю «Штурман ВВС», «Штурман наведения», 
«Инженерно-технический состав спецназначения».
В 1958-1962 годах кафедра проводила подготовку студентов института по 
шести военным учетным специальностям: «Командир взвода средних танков», 
«Инженер по ремонту танкового электрооборудования», «Инженерно­
технический состав РТС обнаружения и наведения», «Штурман ВВС», 
«Инженерно-технический состав спецназначения», «Инженерно-технический 
состав по радиолокационным средствам зенитной артиллерии».
В 1962 году подготовка офицеров запаса по профилям «Штурман ВВС» и 
«Штурман наведения» была отменена. Подготовка продолжается по четырем 
специальностям: «Командир взвода средних танков», «Инженер по 
эксплуатации и ремонту электро- и спецоборудования бронетанковой техники», 
«Офицер инженер-физик», «Профиль войск ПВО». С этого времени более 20 лет 
успешно готовились специалисты по данным специальностям для Вооруженных 
сил Российской Федерации, постоянно наращивалась эффективность и качество 
обучения.
С совершенствованием учебного процесса студентов значительно 
совершенствуется и укрепляется учебная материально -техническая база 
кафедры. Пока техника и автотранспорт находятся под открытым небом. 
Это затрудняет организацию учебного процесса. Принимается решение 
и в 1964 году вводится в строй парк для хранения и учебные классы для машин 
и площадка для автотранспортной техники. Теперь уже практические занятия со 
студентами на технике проводятся в хорошо оборудованных теплых 
помещениях. В 1969 году вводится в строй отдельный учебный корпус военной 
кафедры института. До этого периода учебные классы размещались в главном 
учебном корпусе института. С вводом в строй отдельного учебного корпуса 
появилась возможность установления тренажеров, макетов, других технических 
средств и элементов техники.
В 70-80-е годы на кафедре большое внимание уделяется внедрению в 
учебный процесс учебного телевидения и кино, методов программированного 
обучения, технических средств обучения. В учебных классах устанавливаются 
действующие макеты и приборы, электрифицированные схемы. Все это 
значительно помогает дальнейшему совершенствованию теоретической 
подготовки будущих командиров запаса. Создание, расширение 
и совершенствование учебной материально-технической базы военной кафедры
обеспечивает привитие глубоких теоретических и практических навыков 
и умений в изучении техники и вооружения студентов.
Дальнейшее развитие военного дела и Вооруженных сил требует 
изменений и в системе обучения офицеров запаса. Так, с 1984 г. кафедра перешла 
на подготовку по специальностям: «Боевое применение подразделений, частей и 
соединений танков», «Эксплуатация и ремонт электроспецоборудования и 
автоматики бронетанковой техники», «Эксплуатация и ремонт вооружения и 
средств химической защиты», «Инженер по радиотехническим средствам 
наведения ЗРВ», «Боевое применение подразделений, частей и соединений 
средних танков».
Структурно кафедра в то время включала в себя 5 циклов -  цикл 
тактической подготовки, цикл общественных дисциплин, цикл материальной 
части, цикл эксплуатации и ремонта бронетанковой техники, цикл 
радиотехнической подготовки (рис. 1).
Начальник военной кафедры
Начальник учебной части-заместитель  
начальника военной кафедры
цикл тактической подготовки цикл радиотехнической 
подготовки
цикл общественных дисциплин цикл эксплуатации и ремонта БТТ
цикл материальной части цикл гражданской обороны и
чрезвычайных ситуации
Рис. 1. Структура военной кафедры
Огромный вклад в дело подготовки офицерских кадров для Советской 
Армии в то время внесли начальники циклов и старшие преподаватели:
полковники Белов К. Н., Боярчук А. А., Хмелинин Л. В., Макаров С. С., 
подполковники Стройкин И. Ф., Анисимов В. П., Антоненко В. Н., 
Брусникин В. С., Данилов А. А., Иванов М. А., Ишутин Ю. Ф., Колесников А. С., 
Макашов В. А., Носков Ю. К., Пронин Н. М., Павлов В. Д., Самофалов В. В., 
Тютин А. В., майоры Воробьев В. А., Курбанов А. Л., Мелехин А. И., 
Никитин В. В., Рязанов Н. А., Ероховец В. Н., Лошаков Ю. В., Балашов В. В., 
Немировский С. А., Попов Б. В., Ударцев С. М.;
преподаватели: подполковник Зюзев Г. И., майоры Викулов В. М., 
Гусев А. Е., Иващенко В. Д., Кадочников Б. В., Лубегин В. М., Окулов В. Ф., 
Овчинников А. А., Патракеев В. М., Полянский Е. М., Почелин С. А., 
Пряхин А. Н., Прохоров Ю. Ю., Смирнов А. С., Трошин А. М., Ульдяков В. И., 
Федоров В. В., Федосеев В. П., Хохловкин А. С., капитаны Апокин С. Н., 
Давыдов А. А., Байдиков В. С., Деулин М. Ф.
Добросовестно относился к труду и положительно влияли на качество 
обучения и воспитания студентов, внес достойный вклад в общее дело 
подготовки офицеров учебно-вспомогательный персонал: Зырянова С. Ф., 
Павловицкая Г. Л., Ряпосова Г. Л., Макарова Э. Б., Матвеева В. Е., 
Белоглазова В. В., Гончарова Л. П., Захарова В. А., Малова Н. А., Рябова И. В., 
Скромина Т. В., Чучина А. Ф., Шатунова Л. В., Газизов Ю. Г., Кузнецов Н. Р., 
Городбин П. Т., Давыдов А. И., Шелобнёв Н. П., Белых Д. И. и др.
В феврале 1991 года начальником кафедры становится полковник 
Хабаров Леонид Васильевич, ветеран Афганской войны, человек 
неравнодушный и целеустремленный. С этого момента в жизни военной 
кафедры начинается новый, сложный, но интересный этап. Фактически в 
деятельность военной кафедры вдохнули второе дыхание. Руководство кафедрой 
он осуществлял по 25 марта 1993 года.
С 1992 года, в связи с реформой Вооруженных сил Российской Федерации, 
началась подготовка офицеров запаса по специальностям: «Эксплуатация и 
ремонт базовых машин бронетанковой техники», «Применение инженерных, 
дорожных и мостостроительных подразделений и частей», «Эксплуатация и 
ремонт вооружения химических войск и средств защиты», «Боевое применение 
радиотехнических подразделений наведения зенитных ракетных комплексов 
средней дальности ПВО».
Это был сложный период в развитии военной подготовки студентов в вузе, 
когда полностью отсутствовало финансирование со стороны Министерства 
обороны Российской Федерации. Учебный процесс поддерживался. Но учебные 
сборы многие военные кафедры проводили не в войсках, а в пунктах постоянной 
дислокации. В таких условиях приходилось рассчитывать только на свою 
настойчивость, упорство и помощь со стороны ректора университета, 
администрации района и администрации города.
В период всеобщего развала и крайне негативного отношения к армии 
кафедра не только выжила, но и окрепла. Наглядным свидетельством этого стало 
то, что приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 
РФ № 7 от 6 января 1993 года военная кафедра с 1 января 1993 года была 
реорганизована в отделение военной подготовки в составе 4-х военных кафедр: 
военная кафедра № 1 РХБ защиты, военная кафедра № 2 танковых войск, военная 
кафедра № 3 инженерных войск и разведывательных подразделений, военная 
кафедра№ 4 ПВО.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и 
Председателя Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 20 декабря 1994 года № 420/1239 приказом Председателя
Г осударственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 
22 мая 1995 года № 746 на базе отделения военной подготовки создаётся 
факультет военного обучения. Начальником факультета назначен полковник 
Хабаров Л. В. Развитие факультета продолжалось. В 1997 году организована 
новая кафедра -  военная кафедра № 5 -  кафедра разведки.
В строю единомышленников стояли полковники Еробкин Е. Б., 
Гарифуллин Р. Х., Зиомковский В. М., Кузнецов А. Д., Кот А. М., Колобов В. А., 
Демешко П. Д., Шевченко В. К. и др.
Приказом ректора УГТУ-УПИ от 09 марта 2004 года № 108/03 с целью 
повышения эффективности системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов с высшим образованием -  офицеров запаса для предприятий 
гражданской промышленности, Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных 
структур -  в УГТУ-УПИ создан Институт военно-технического образования и 
безопасности (ИВТОБ). Первым начальником института был назначен 
полковник запаса Хабаров Л. В.
В состав ИВТОБ вошли факультет военного обучения и факультет 
безопасности, а в последующем с 2008 года -  учебный военный центр (рис. 2).
Институт военно­







центр (с 2008 г.)
Рис. 2. Структура ИВТОБ
В октябре 2010 года начальником ИВТОБ был назначен генерал-майор в 
отставке, кандидат исторических наук Батмазов Виктор Александрович.
Среди преподавателей были опытные военные работники. Так, 
полковники Титаренко Е. П. и Байков К. А. принимали участие в боевых 
действиях в Афганистане, полковник Тарханов А. С., подполковник 
Давыдов К. А. участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, принимали участие в контртеррористической операции на Северном 
Кавказе.
Профессорско-преподавательский состав факультета безопасности своим 
трудом обеспечивал процесс подготовки для нашего государства 
квалифицированных специалистов противопожарной и аварийно-спасательной 
служб МЧС России, служб информационной безопасности государственных и 
коммерческих организаций, учреждений и предприятий, сотрудников органов 
МВД и Интерпола. Своей работоспособностью и жизненной 
целеустремленностью выделялись декан факультета безопасности
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Давыдов О. Ю., преподаватели: Бабченко Ю. А., Корник В. Н., Клочков И. В., 
Москвичев А. В., Денисов С. Г.
Многолетним добросовестным трудом на благо военного института 
отличился учебно-вспомогательный персонал: Бондаренко Н. А., 
Вардакова И. Б., Воробьёва Т. И., Донченко И. И., Дубовик В. С., Лямин С. Н., 
Макарова Н. Н., Несмеев А. Н., Палехова Н. Н., Пахомова Т. А., 
Самаркина Л. М., Смирнова М. В., Султанова Л. Р., Устинова О. Н., 
Шабалина Г. А., Шуголь Т. Ю. и многие другие.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06 марта 2008 года № 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах 
военного обучения и военных кафедрах при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и 
приказом ректора от 29 августа 2008 года № 348/03 с 01 сентября 2008 года при 
Уральском государственном техническом университете -  УПИ создан учебный 
военный центр как структурное подразделение Института военно-технического 
образования и безопасности в составе трех отделов: № 1 «Сухопутных войск»; 
№ 2 «Военно-воздушных сил»; № 3 «Специальной подготовки».
Первым начальником учебного военного центра в феврале 2009 года был 
назначен полковник Бугров Олег Олегович, который руководил подразделением 
до 2014 г. С 2014 г. по 2017 г. обязанности начальника учебного военного центра 
выполнял полковник Фокин Константин Сергеевич.
В составе учебного военного центра в разное время передавали свой опыт 
и знания: заместители начальника учебного военного центра полковники 
Костицын Ю. В., Куприянов Ю. Ф., начальник отдела Самохвалов Ю. П, 
начальник учебной части подполковник Яхнев И. Н, доценты подполковники 
Чурбанов С. Г., Гонтарев А. С., преподаватели подполковники Пономарев А. В., 
Мироненков Ю. В., Луппей С. В. (отдел ВВС);
начальники отдела полковник Кащук А. Н., Копцев С. В., преподаватели 
подполковники Волков Н. А., Варламов В. А., Лукашов С. В., Хайрулин Й. Ю., 
Шуняков Д. В., Панкратов А. А., Фесун И. П., Морозов Д. Ю., Новоселов В. Б., 
Вергунов И. И., Гуляев А. С., Кузькин Т. В., Миханков Д. Г., Макушин А. А., 
Хабаров В. Л., Багин Д. Н., Мосиенко О. В., Плосков А. В., Бердников С. Э., 
Мартышенко А. Б., Заварницын И. В. (отдел Сухопутных войск);
заместитель начальника учебного военного центра -  начальник учебной 
части УВЦ полковник Донченко И. А., начальники отдела полковники 
Коваленко И. Н., Кизюн Н. Н., Гашев Д. Н., начальник учебной части 
подполковник Шевчук А. В., доценты полковник Бабушкин В. А., подполковник 
Иванов А. С., преподаватели подполковник Купленский А. А., Бобров Ю. И., 
Байбара В. С., Иванов Р. А., Фролов И. В. (отдел специальной подготовки).
Согласно приказу ректора УГТУ-УПИ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина от 30 января 2009 года № 27/03 факультет военного обучения 
структурно стал состоять из двух военных кафедр:
военная кафедра № 1 «Сухопутных войск» продолжала готовить офицеров 
запаса по направлениям РХБ защиты, танковых войск, инженерных войск;
военная кафедра № 2 «Специальной подготовки» продолжала готовить 
офицеров запаса по направлениям ВВС и специалистов ГУ ГШ.
Главным управлением кадров Министерства обороны Российской 
Федерации были проведены мероприятия по укомплектованию вновь созданного 
штата офицерами-преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом.
С февраля 2010 года начальником факультета военного обучения назначен 
полковник Мухамадеев Олег Мулаянович.
Приказом ректора Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина от 01 июля 2014 года № 464/03 институт 
военно-технического образования и безопасности ликвидирован. Факультет 
военного обучения и учебный военный центр стали структурными 
подразделениями университета.
С 1 сентября 2014 года на факультете начата военная подготовка 
280 студентов по военно-учетным специальностям солдат и сержантов запаса.
С целью повысить эффективность управления процессом обучения 
студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки 3 августа
2018 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки 
студентов федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования», данный закон вступил в силу 1 февраля 2019 года.
Реорганизация существующей системы военного образования в УрФУ 
предусматривала создание на базе существующих в нем структур военной подготовки 
единой унифицированной структуры -  военного учебного центра (рис. 3).
Военный учебный центр (ВУЦ) 
имени Героя СССР Россохина Б.Г.
Кафедра инженерных войск 
имени Героя РФ Кобина А. И.
Кафедра танковых войск 
имени Героя СССР Черепанова С. М.
Кафедра воздушно-космических сил 
имени Г ероя СССР Боронина М. П.
Кафедра специальной подготовки 
имени Г ероя СССР Кузнецова Н. И.
Кафедра общевоенной подготовки 
имени Героя СССР Пикалова В. К.
Рис.3. Структура ВУЦ
В учебном военном центре и на факультете военного обучения при 
Уральском федеральном университете имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина была проведена работа по подготовке, согласованию и 
утверждению организационно-штатной структуры вновь создаваемого военного 
учебного центра, по аттестованию профессорско-преподавательского состава
УВЦ и ФВО, находящегося на невоинских должностях без приостановления ими 
военной службы. При этом основными параметрами при разработке явились 
требования кадрового заказа на уровне 2018 учебного года, сохранение 
численности профессорско-преподавательского состава в военном учебном 
центре и на факультете военного обучения. Все виды военной подготовки были 
объединены в единую квалифицированную структуру -  военный учебный центр, 
в котором готовятся офицеры и сержанты запаса, а также кадровые офицеры.
Военный учебный центр гордится своими выпускниками. За время 
существования военной подготовки в университете военными подразделениями 
вуза подготовлено более 50 тысяч офицеров запаса, 453 кадровых офицера, 421 
солдат и сержант запаса. Среди них: Ельцин Борис Николаевич (1954 г.) -  
первый Президент Российской Федерации, Кортов Всеволод Семенович 
(1962 г.) -  первый проректор УГТУ-УПИ с 1989 по 2003 годы, Набойченко 
Станислав Степанович (1963 г.) -  советский и российский учёный-металлург, 
ректор УГТУ-УПИ с 1986 по 2007 г., Тулаев Юрий Иванович -  декан ММФ 
УГТУ-УПИ в течение 20 лет, Калмыков Алексей Андреевич (1963 г.) декан 
радиотехнического факультета (1999-2004), заведующий кафедрой РЭИС, 
Лобанов Владимир Иванович (1963 г.) -  проректор по учебной работе 
УГТУ-УПИ в 1989-2004 гг., Гусев Олег Александрович (1970 г.) -  заместитель 
директора ИРИТ-РТФ по внеучебной работе, Чернецкий Аркадий Михайлович 
(1972 г.) -  член Совета Федерации, мэр Екатеринбурга, Коняев Андрей Юрьевич 
(1973 г.) -  декан электротехнического факультета УГТУ-УПИ в 2003 г., Матерн 
Анатолий Иванович (1973 г.), советский и российский учёный-химик, ректор 
УГТУ-УПИ (2007-2010 г.), Гмызин Владимир Дмитриевич (1970 г.) -  глава 
Кировского района г. Екатеринбурга в 1993-2002 годах. Кортов Сергей 
Всеволодович (1984 г.) -  первый проректор УрФУ, Князев Сергей Тихонович 
(1975 г.) -  директор по образовательной деятельности УрФУ, Шешуков Олег 
Юрьевич (1980 г.) -  директор ИНМТ УрФУ, Обабков Илья Николаевич 
(1991 г.) -  директор ИРИТ -  РТФ, Козлов Василий Валерьевич (1996 г.) -  
министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
Среди подготовленных на военной кафедре офицеров наибольших успехов 
в армейской карьере добились контр-адмирал Козлов Александр Фролович 
(1963 г.), капитан 1 ранга Козлов Виктор Васильевич, капитан 1 ранга Незнаев 
Олег Евгеньевич (1963 г.), полковники Гарифуллин Ренад Хафизович, Савуков 
Анатолий Александрович, Ишутин А. С., Толкачев Евгений Андреевич, 
Худеньких Александр Сергеевич, Чернецов С. В. и др.
Есть среди выпускников и те, кто пал смертью храбрых, выполняя 
воинский долг. В 1987 г. в Афганистане погиб Горячев А. В. (второкурсник РТФ 
УПИ). В июле 1995 г. в Чечне погиб командир танкового взвода старший 
лейтенант Малевич Г. Л. (выпускник ФТФ УПИ 1992 г.). В декабре 1996 г. погиб 
лейтенант Глухих А. С. (выпускник МТФ УПИ 1994 г.).
В настоящее время сотрудники военного учебного центра, курсанты, 
обучающиеся в центре, с гордостью несут имя Героя Советского Союза 
Россохина Б. Г., чьё имя носит военный учебный центр, продолжают славные
традиции, переданные им прошлыми поколениями преподавательского состава, 
выпускниками, сотрудниками, ценят и соблюдают установившиеся в военном 
учебном центре правила, нормы, ценности, ритуалы.
Восьмидесятипятилетний юбилей для нашего военного учебного центра -  
знаковое событие. Военный учебный центр при УрФУ -  единственное по 
профилю подготовки формирование в гражданских вузах Свердловской области, 
по обеспечению кадров для Министерства обороны РФ. Военное образование в 
стенах университета прошло славный путь развития от военной кафедры до 
современного ВУЦ. Все это благодаря труду многих педагогов и офицеров.
В заключение хотелось бы пожелать курсантам военного учебного центра 
быть сильными и смелыми, упорными в достижении высоких результатов в 
учебе, в спорте, с честью и гордостью нести звание курсанта военного учебного 
центра УрФУ и всегда помнить, что мы гордимся вашими успехами, переживаем 
за ваши неудачи.
Учебно-вспомогательному персоналу -  совершенствования своих 
профессиональных навыков, заслуженного уважения коллег и курсантов.
Профессорско-преподавательскому составу ВУЦ хочу пожелать 
профессиональных побед, высоких образовательных результатов, творческого 
педагогического поиска, большого удовлетворения от результатов своего труда.
Всем Вам желаю здоровья, сил, терпения и больших успехов в наилучшем 
деле -  в деле воспитания и обучения защитников нашего Отечества!
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы социализации студентов в 
процессе обучения в вузе и ВУЦ. Исследуются некоторые элементы и 
особенности механизмов социализации молодежи. Сформулированы 
предложения по развитию основного метода самовоспитания курсантов -  
рефлексии.
Ключевые слова: социализация личности, социальная категория, 
психолого-педагогическая задача, рефлексия у курсантов.
В работах педагога А. В. Мудрика социализация личности представляет 
собой процесс формирования человека в определенных социальных условиях,
